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CURÉ DE MONCAYOLLE, EN 1662
L’auteur de Onsa hilceco bidia était connu jusqu’à présent, comme
curé d’Aroue. Nous avons trouvé, dans les insinuations de l’Evêché de
Bayonne, un titre du 18 avril 1662 le nommant, sur le refus de l’évêque
d’Oloron, à la cure de Sainte-Engrâce de Moncayolle. Nous ne savons
pas s’il y fut installé définitivement, au lieu et place de «l’incapable»
Goyetche.
Je profite de l’occasion pour rappeler le compliment si curieux
adressé par Tartas, le 23 mai 1683, à François de Salettes, évêque d’Olo-
ron, lors de sa tournée pastorale —où le curé rappelle sa jeunesse au
Collège des Barnabites de Lescar. (Etudes hist. et relig. du diocèse de
Bayonne, 1895, p. 12). La Revue aurait aussi à relever, dans les mêmes
Etudes, les articles si intéressants relatifs à Darrigol, à Lécluse, à Th.
d’Abbadie, etc., auteurs d’ouvrages bien connus sur la langue basque.
Oloron, Cura Sanctæ Gratiæ
Michael d’Oiharard, canonicus theologalis ecclesia: cathedralis Baionæ, necnon
vicarius generalis ac officialis IIImi domini in Christo patris Joannis d’Olce, Dei et
sanctæ sedis apostolicæ gratia episcopi Baionensis, dilecto nostro magistro Joanni
de Tartas, presbytero diocæsis Oloronensis oriundo, salutem in Domino. Cum
obtinueris in curia Romana ecclesiam parrochialem Sanctæ Gratiæ vulgo de Saincte
Grace de Moncoiole, per indebitam (I) vel incapacitarem magistri de Goiheche, illius
possessoris, vel aliter certo modo vacantem. ut nobis constitit per signaturam a te in
dicta curia obtentam et a nobis debita cum reverentia receptam, expeditam Romæ.
apud Sanctam Mariam maiorem, idibus martii, septimo pontificatus domini nostri papæ
Alexandri septimi anno. Hinc est quod nos dictam ecclesiam parrochialem, in refutum (2)
IIImi domini episcopi Oloronensis, ordinarii tui. imo et domini de Lobit, metropo-
litani vicem gerentis, tibi requirenti, idoneo et capaci, authoritate qua fungimur, contu-
limus et conferimus, et de ea te providemus, quantum de jure possumus et debemus,
et in ejusdem possessionem te inducimus. Mandamus insuper omnibus presbyteris et
clericis nobis subditis, non subditos rogantes, ut te vel procuratorem tuum, nomine
tuo, in possessionem realem et actualem dictæ ecclesiæ parrochialis ponant et inducant.
Datum Baionæ die decima octava aprilis, anno Domini millesimo sexcentesimo sexage-
simo secundo, sub signo nostro sigilloque episcopali, necnon suscriptione secretarii
nostri infrascripti, presentibus ibidem Petro de Bidart et Michaele Detchevers, præben-
dariis dicte ecclesiæ ad præmissa vocatis.
prést. Detcbevers, présent Duhalde, secr. (3).
M. Doiharard, vicarius genéralis. De Bidart,
V. D UBARAT ,
Curé de Saint-Martin de Pau.
(1) Il manque ici un mot.
(2) Arch. B.-P. G. 20, f. 50 rº.
(3) Sic.
